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Abstract 
This research has the background to achieve the author's goal, namely to study and then 
explain the effect of promotion, price, and customer loyalty on purchasing decisions of fat. 
Currently, the results obtained in seeking promotions and prices at the company are not 
maximal enough. Therefore, research is carried out using measurements using scientific 
methods. Determining the sample using the Slovin formula, then obtained i75 customers of 
PT. Cipta Sarana Jaya Abadi. The population to measure the research instrument test 
(reliability and validity test), classical assumption test (multicollinearity test, normality 
test, and heteroscedasticity test), and questionnaires using hypothesis testing using SPSS 
data processing. This study allegedly shows the effect of promotion, price, and customer 
loyalty that is positive and significant on purchasing decisions. So it can be concluded that 
purchases will increase if the company provides promotions and the best prices for 
customers and prospective customers and provides satisfactory service to increase 
customer loyalty to repeat or continuous purchases. 
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Abstrak 
Penelitian i ni imempunyai ilatarbelakang iuntuk imencapai itujuan ipenulis iyaitu imempelajari 
ilalu imemaparkan ipengaruh ipromosi, iharga idan iloyalitas ipelanggan iterhadap ikeputusan 
ipembelian iminyak igemuk. iSaat iini, ihasil iyang idiperoleh idalam imengupayakan iPromosi idan 
iharga ipada iperusahaan ibelum icukup imaksimal. iOleh isebab i tu idilakukanlah ipenelitian 
idengan imenggunakan ipengukuran idengan imenggunakan imetode-metode iilmiah. 
iMenetapkan isampel imenggunakan irumus islovin imaka idiperoleh i75 ipelanggan iPT. iCipta 
iSarana iJaya iAbadi. iPopulasi iuntuk imengukur iuji iinstrument ipenelitian i(uji ireliabilitas idan 
ivaliditas), iuji iasumsi iklasik i(uji imultikolinearitas, iuji inormalitas idan iuji iheterokedastisitas) 
imaupun ikuisioner imenggunakan iuji ihipotesis idengan imemakai ipengolah idata iSPSS. 
iPenelitian iini ididuga imemperlihatkan ipengaruh ipromosi, iharga idan iloyalitas ipelanggan 
iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian. iSehingga ididapat ikesimpulan 
ibahwa ipembelian iakan imeningkat ijika iperusahaan imemberikan ipromosi idan iharga iterbaik 
ibagi ipelanggan imaupun icalon ipelanggan iserta imemberikan ipelayanan iyang imemuaskan 
iuntuk imeningkatkan iloyalitas ipelanggan iterhadap ipembelian iulang iatau iterus imenerus. 
 
Kata kunci: Promosi, Harga, Loyalitas pelanggan, Keputusan pembelian 
 
PENDAHULUAN 
Kegiatan iindustri isecara iperlahan iberubah idari itradisional ikearah imodern. iProduksi 
ibarang iyang iakan idihasilkan ilebih ibanyak idan ilebih icepat idengan iadanya iteknologi i(Irawan 
idalam iDika, idkk, i2017). iMinyak igemuk i(grease ioil) iadalah isalah isatu ibahan iyang 
idigunakan iuntuk imerawat imesin. iPT. iCipta iSarana iJaya iAbadi i(PT. iCSJA) imerupakan 
idistributor ipelumas i(Chemical iMaintenance i& iIndustrial iLubricants) idengan imerek 
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idagang i“PEYTON” iterkhusus ipenjualan iutamanya iyaitu iminyak igemuk i(grease ioil). 
iBerikut imerupakan idata iPT. iCSJA iyang idikutip isebagai ibahan iacuan ianalisis ipenilitian. i  















Sumber: Data Penjualan PT.CSJA 
 
Tabel i1 imenunjukkan idata ipenjualan iminyak igemuk i(grease ioil) idari itahun i2017 
isampai itahun i2019 idi iPT. iCipta iSarana iJaya iAbadi imengalami iketidakstabilan ipenjualan, 
iartinya ipenjualan itidak iselalu imeningkat itetapi ijuga iterkadang imengalami ipenurunan isetiap 
ibulannya. iSementara ijika idilihat idari idata iStatistik iSumatera iUtara, icukup ibanyak 
iperusahaan iyang ibergerak idisektor i ndustri iyang imenjadi isasaran ipelanggan iperusahaan. 
iBerikut i ni iadalah idata igolongan i ndustri iyakni ijumlah iperusahaan imenengah idan ibesar 
itahun i2014 i– i2017 i: 
Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri di Sumatera Utara 
No Golongan Industri 2014 2015 2016 e) 2017 
1 Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 466 445 697 617 
2 Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit 43 42 67 70 
3 Industri Kayu, Perabot Rumahtangga 118 113 185 166 
4 Industri Kertas, Percetakan dan Penerbit 28 29 44 58 
5 Industri Kimia,  Batu Bara, Karet dan Plastik 193 165 283 249 
6 Industri Barang Galian Bukan Logam Kecuali 
Minyak Bumi  dan Batu Bara 
61 53  87 104 
7 Industri Logam Dasar 16 16 24 20 
8 Industri Barang dari Logam, Mesin dan 
Peralatannya 
43 40 71 100 
9 Industri Pengolahan Lainnya 59 57 87 76 
 Jumlah 1027 960 1545 1460 
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 
Keterangan:   e) Angka perkiraan 
 
Dari Tabel 2, terlihat Tahun 2017 terdapat 1.460 perusahaan industri di Sumatera 
Utara. Bila dibanding dengan data penjualan PT. Cipta Sarana Jaya Abadi pada tahun 2017 
yang hanya dapat menjual 3.460 pail dalam satu tahun, maka ini menunjukkan performa 
penjualan yang masih rendah. 
Beberapa hambatan yang menyebabkan kurangnya minat beli konsumen terhadap 








Januari 290 293 289 
Februari 289 288 284 
Maret 282 282 286 
April 285 290 290 
Mei 284 285 287 
Juni 287 288 286 
Juli 285 285 290 
Agustus 288 290 292 
September 292 286 288 
Oktober 293 291 290 
November 290 295 294 
Desember 295 300 300 
Jumlah 3.460 3.473 3.476 
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perusahaan selama ini kurang maksimal. Dari hasil observasi dilapangan diketahui bahwa 
proses pemasaran produk minyak gemuk (grease oil) di PT. CSJA hanya dibebankan 
kepada marketing yang berkeliling kepabrik/sektor industri untuk menawarkan produknya. 
Selain itu merek dagang PAYTON belum dipasarkan secara online sehingga jarang orang 
mengenal merek tersebut. 
Keputusan dalam membeli barang dipengaruhi oleh faktor harga. Santoso (2013) 
juga menyebutkan keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga yang berpengaruh postif 
dan signifikan. Diketahui bahwa harga yang diberikan terkadang bisa lebih mahal dari 
harga pasar karena barang yang diperoleh berasal dari luar negeri. 
Selain itu, faktor loyalitas pelanggan juga mempengaruhi keputusan pembelian 
terhadap suatu produk. Konsumen yang loyal kepada perusahaan bisa disebabkan karena 
pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga menimbulkan rasa ingin melakukan 
pembelian ulang atau produk yang dipakai merupakan produk yang terbaik yang dirasakan 
pelanggan. Wibowo (2013)  mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian suatu barang/jasa. 
Dari latar belakang di atas, maka muncullah ide penulis untuk melakukan penelitian 
dengan judul “pengaruh promosi, harga dan loyalitas pelanggan terhadap keputusan 




keputusan pembelian adalah sebagai pemilihan dua pilihan alternative atau lebih 





Gambar 1 Proses Keputusan Pembelian Sumber: Kotler & Amstrong (2008) 
 
Lima peran individu dalam menentukan keputusan pembelian, (Swastha; 2007) : 
1).Pengambilan inisiatif (initiator): seseorang yang inisiatif untuk membeli barang tertentu 
karena memiliki kebutuhan atau keinginan, 2).Orang yang mempengaruhi (influencer): 
perilaku tidak sengaja maupun sengaja untuk memengaruhi keputusan. 3).Pembuat 
Keputusan (decider): keputusan jadi membeli atau tidak membeli, kapan dan dimana serta 
bagaimana cara membelinya. 4).Pembeli (buyer): individu yang melakukan membeli. 
5).Pemakai (user): individu yang menghabiskan produk / jasa yang dibeli atau digunakan. 
 
Pengaruh antar variabel: 
Promosi terhadap keputusan pembelian 
Promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang sifatnya menyebar 
informasi yang bertujuan memengaruhi atau membujuk oranglain untuk melakukan 
keputusan pembelian. Dapat disimpulkan promosi merupakan sarana pembangun 
komunikasi kepada calon pelanggan untuk memengaruhi perilaku konsumen. 
 
Harga terhadap keputusan pembelian 
Satuan moneter maupun non-moneter yang mengandung utilitas / kegunaan tertentu 
yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk disebut harga. Indikator yang 
mencirikan harga (Kotler dan Amstrong,2008) yaitu : a).Kesesuaian harga dengan manfaat, 
b).Kesesuaian harga dengan kualitas produk, c).Daya saing harga, d).Keterjangkauan harga 
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Loyalitas pelanggangan terhadap keputusan pembelian 
Loyalitas adalah perasaan untuk memegang komitmen membeli kembali secara 
berulang barang atau jasa yang diingini meskipun banyak potensial yang ada memengaruhi 
individu berpindah merek. Pelanggan yang mendapat kepuasan terhadap barang/jasa 
tersebut akan dapat melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang dan 
memungkinkan ia menceritakan kepada orang lain atas apa yang dirasakannya.  
 
Kerangka konseptual 
Dalam kerangka konseptual berikut akan terlihat pengaruh promosi, harga dan 
loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian. Dengan dikemukakan pendapat 
tersebut, maka peneliti akan menyebutkan adanya keterkaitan dan pengaruh ketiga variable 












Gambar 2. Kerangka konseptual 
 
Hipotesis 
Penelitian ini menetapkan hipotesis sebagai berikut : 
H1=Promosi diduga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian minyak 
gemuk di PT. Cipta Sarana Jaya Abadi. 
H2=Harga diduga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian minyak 
gemuk di PT. Cipta Sarana Jaya Abadi. 
H3=Loyalitas Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 
minyak gemuk di PT. Cipta Sarana Jaya Abadi. 
H4=Promosi, Harga, dan Loyalitas Pelanggan diduga secara simultan berpengaruh positif 




Variabel ipenelitian imerupakan iatribut iyang iditetapkan ipeneliti iuntuk idipelajari idan 
ikemudian iditarik ikesimpulannya i(Sugiyono, i2012:61). iAdapun ivaribel itersebut isebagai 
iberikut i: 
 
Dependent ivariable i/ ivariabel iterikat 
Variabal iterikat i(dependent ivariable) iadalah ivariabel iyang ibiasa idisebut idengan 
ivariabel ioutput, ikriteria, ikonsekuen i(Sugiono, i2013:14). iKeputusan iPembelian idalam 
ipenelitian i ni imenjadi ivariabel i(Y). 
 
Independent ivariable i/ ivariabel ibebas 
Variabel ibebas i(independent ivariable) iadalah ivariabel iyang ibiasa idisebut ivariabel 
istimulus, iantecedent idan ipredictor i(Sugiono, i2013;14). iPromosi i(X1), iHarga i(X2), 
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Defenisi operasional variabel 
Operasional iVariabel iadalah iatribut ikegiatan iyang iakan idituju isebagai ibahan 
ipenelitian idalam imempelajari idan ikemudian iditarik ikesimpulannya. iPenelitian iakan 
idibenarkan iatau idispesifikasikan imelalui ioperasional ivariabel. 
 
Pengumpulan idata 
Dalam isebuah iriset, ikesimpulan idapat iditarik idari idata, idimana idata itersebut 
imerupakan ibahan imentah iyang iharus idiolah imelalui i nformasi. iPenulis imenemukan 
ibeberapa icara idalam imengumpulkan idata imelalu imetode isebagai iberikut i: 
 
Metode ipenelitian ikepustakaan i 
Metode i ni iadalah idengan imenggali i nformasi idari iberbagai isumber–sumber 
ikepustakaan. iAdapun iinformasi iyang idikaji iberasal idari ibuku–buku iliteratur, isehingga 
iinformasi iyang ididapat imerupakan ipenunjang ipenelitian ihasil idari ipenelitian iterdahulu. 
 
IMetode ipenelitian ilapangan i 
Wawancara 
Wawancara iadalah icara ipengumpulan idata/informasi iyang idilakukan itatap imuka 
idengan imelemparkan ipertanyaan i– ipertanyaan imelalui idaftar ipertanyaan iyang isudah 
idipersiapkan isehingga isetiap irespon iyang iditerima idari inarasumber imenjadi ibagian idata 
idata iyang iakan idiolah i(Arikunto, i2006:155). iDalam ihal iini ipenulis imelakukan iwawancara 
ikepada iPT iCipta iSarana iJaya iAbadi iyang idiwakili ioleh iManajer iOperasional, iSPV iSales 
iselaku iyang ibertanggung ijawab iatas ipenjualan. 
 
Questioner i/ idaftar ipertanyaan 
Kuesioner iatau iangket iadalah ikumpulan idaftar ipertanyaan iyang idipersiapkan ipeneliti 
imenyangkut ipenelitian iyang imengharapkan ipendapat idari inarasumber iterhadap idaftar 
ipertanyaan i– ipertanyaan itersebut i(Sunyoto, i2012:96). iUntuk ikepentingan ipenelitian iini, 
ipenulis iakan imengajukan ipertanyaan–pertanyaan ikepada iresponden idengan imenggunakan 
iskala ilikert, iyaitu imasing–masing ijawaban idiberikan ikode isebagai iberikut i: 
Tabel 1. Respon pertanyaan 
Respon Singkatan 
Sangat Itidak Isetuju STS 
Tidak Isetuju Ts 
Kurang Isetuju KS 
Setuju S 
Sangat Isetuju SS 
Populasi 
Populasi iadalah ikumpulan igeneralisasi iyang iterdiri iatas iobjek/subjek iyang 
idigunakan isebagai ikuantitas iatau ibanyaknya isumber iuntuk idipelajari idan ikemudian 
iditarik ikesimpulannya i(Sugiyono, i2005). iPopulasi iyang idimaksud idalam ipenelitian 
iini iadalah ipara ipelanggan iPT iCipta iSarana iJaya iAbadi. iPopulasi iyang ipaling 
ibanyak ipada itahun i2019 idiambil isebanyak i300 iresponden. 
 
Sampel 
Bagian idari ijumlah ikarakteristik iyang idimiliki ioleh ipopulasi itersebut idisebut 
isampel i(Sugiyono, i2012). iAgar idapat iditentukan ijumlah isampel iyang irepresentative 
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Keterangan i: 
n: iukuran isampel i 
e: itingkat ikesalahan iα i= i0,1 









𝑛 = 75 
Maka idiperoleh isampel iPT. iCSJA isebanyak i75 iorang. 
 
Teknik pengambilan sampel 
Dalam imenentukan isampel iterdapat idua ikelompok ipengambilan isampel, iyaitu 
iProbability iSample idan iNonprobability iSample. i iPenelitian iini iakan imenggunakan 
iteknik ipengambilan iRandom iSample iyang iberasal idari ikelompok iProbability 
iSample. iRandom iSampling iadalah iteknik iyang idiambil isecara iacak idari ipopulasi 
itersebut itanpa imemperhatikan istara iapapun. 
 
Metode analisis 
Uji iasumsi iklasik iadalah iawal ipengujian iyang iakan idilakukan isebelum 
ipengujian iregresi ilinear iberganda idimana iasumsi iklasik itersebut ipada idasarnya 
imerupakan iuji iyang idigunakan isebagai ipersyaratan istatistik iyang iharus idipenuhi 
ipada ianalisis iregresi ilinear iberganda. i 
 
Uji multikolineiritas 
Merupakan ihubungan ilinier iantara ibeberapa ivariabel ibebas. iPengujian iharus 
idilakukan ibertujuan iuntuk imengetahui iada iatau itidak ihubungan ikorelasi iantar 
ivariabel i(Ghozali, i2005). 
 
Uji analisis data 
Uji validitas 
Validasi iatau ivalidity iartinya isuatu ialat iukur imenunjukkan isejauh imana iketepatan 
idan ikecermatannya idalam imelakukan ifungsinya. iDengan ikata ilain iUji iValiditas idigunakan 
iuntuk imengukur isah iatau ivalid itidaknya isuatu ikuesioner i(Sinulingga, i2017). iPengukuran 
iyang imampu imengungkapkan isesuatu iberarti i tu imenunjukkan ikuisioner iyang ivalid 
i(Ghozali i2002:135). i 
 
Uji ireliabilitas 
Uji iReliabilitas iadalah ipengujian isuatu i ndeks iapakah isuatu ialat ipengukur idapat 
idipercaya iatau idapat idiandalkan i(Sinulingga, i2017). iJawaban iresponden iyang ikonsisten 
iatau istabil i idari iwaktu ike iwaktu imenunjukkan ibahwa ikuisioner iyang idi ikumpulkan ibersifat 
iriabel. iPengukuran iriabel iyang ihanya isekali idilakukan ikemudian ihasilnya iakan 
idibandingkan idengan ipertanyaan ilain iatau imengukur ireliabilitas idengan ihasil iuji istatistik 
iCronbach iAlpha i(a.). iSuatu ivariabel idikatakan ireliabel ijika inilai iCronbach iAlpha i(a) i> i0,6. 
 
Uji ihipotesis 
Uji it i(test it) iadalah ipengaruh ipositif idari imasing i– imasing ivaribael iyaitu ipromosi 
i(X1), iharga i(X2), idan iloyalitas ipelanggan i(X3), iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y). 
iSignifikan ipengaruh ihitung ilebih ibesar idari it itabel imaka ivariabel iindependen isecara 
iindividual imemengaruhi ivariabel idependen, isebaliknya ijika inilai it ihitung ilebih ikecil idari 
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inilai it itabel imaka ivariabel i ndependen isecara iindividual itidak imemengaruhi ivariabel 
idependen. 
 
Analisis iregresi iberganda 
Analisis iRegresi iBerganda iialah imetode ianalisa idalam imenentukan iketepatan iprediksi 
idari ipengaruh iyang iterjadi iantara isatu iatau ibeberapa ivariable i ndependen i(X) iterhadap 
ivariable idependen i(Y). i 
Rumus iRegresi iBerganda: iY i= ia i+ ib1X1 i+ ib2X2 i+ ib3X3 i(Sugiyono, i2010) 
 
Dimana: 
Y: Nilai iyang idiprediksi i(variable idependen) 
a: Konstanta 
b1b2b3: iKoefisien iregresi 
X1, iX2, iX3: iVariabel iindependen 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji validitas 
Kegunaan iuji ivaliditas iadalah iuntuk imengukur ivalid iatau itidak ivalidnya isuatu 
ikuesioner. iDemikian ipeneliti imenyebarkan ikuesioner ikepada i75 iresponden. iAkan 
idilakukan ipengujian idengan imelihat itabel icorrelations idikolom isig i(2-tailed) ipada itampilan 
ioutput iSPSS i22 ipada. iOleh iuji ivaliditas iberikut imaka idiperoleh ihasil i: 




Sig. i(2-tailed) Keterangan 
Promosi i(X1) 1 0,390 ,011 i≤ i0,05 Valid 
2 0,473 ,000 i≤ i0,05 Valid 
3 0,511 ,000 i≤ i0,05 Valid 
4 0,411 ,000 i≤ i0,05 Valid 
5 0,546 ,000 i≤ i0,05 Valid 
6 0,530 ,000 i≤ i0,05 Valid 
Harga i(X2) 1 0,427 ,000 i≤ i0,05 Valid 
2 0,427 ,000 i≤ i0,05 Valid 
3 0,486 ,000 i≤ i0,05 Valid 
4 0,410 ,001 i≤ i0,05 Valid 
5 0,525 ,000 i≤ i0,05 Valid 
6 0,473 ,000 i≤ i0,05 Valid 
Loyalitas iPelanggan 
i(X3) 
1 0,638 ,000 i≤ i0,05 Valid 
2 0,506 ,000 i≤ i0,05 Valid 
3 0,555 ,002 i≤ i0,05 Valid 
4 0,552 ,000 i≤ i0,05 Valid 
5 0,486 ,000 i≤ i0,05 Valid 
6 0,410 ,001 i≤ i0,05 Valid 
Keputusan iPembelian 
i(Y) 
1 0,767 ,000 i≤ i0,05 Valid 
2 0,781 ,000 i≤ i0,05 Valid 
3 0,774 ,000 i≤ i0,05 Valid 
4 0,659 ,000 i≤ i0,05 Valid 
5 0,751 ,000 i≤ i0,05 Valid 
6 0,666 ,000 i≤ i0,05 Valid 
7 0,706 ,000 i≤ i0,05 Valid 
8 0,643 ,000 i≤ i0,05 Valid 
Sumber:Data diolah, 2021 
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Berdasarkan iTabel i3 inilai iSig. ilebih ikecil idari i0,05 iberarti ipernyataan iyang idisediakan 
ilayak iuntuk idianalisis ilebih ilanjut. 
 
Uji reliabilitas 
Reliabilitas iadalah i ndeks iyang imenunjukkan ikeakuratan isuatu ialat ipengukur iuntuk 
idipercaya iatau idapat idiandalkan idimana ikuesioner imenjadi ialat iukur iyang imerupakan 
iindikator ivariabel iatau ikonstruk. iSuatu ikonstruk iatau ivariabel idinyatakan ireliabel ijika 
imemberikan inilai iCronbach’s iAlpha i≥0,60. 
Dengan ibantuan isoftware iSPSS i22 iperhitungan iuji ireliabilitas idiperoleh ihasil isebagai 
iberikut: 
Tabel 4. Uji validitas reliabilitas 
Variabel Cronbach's iAlpha Keterangan 
Promosi i(X1) 0,799 Valid 
Harga i(X2) 0,745 Valid 
Loyalitas i(X3) 0,708 Valid 
Keputusan iPembelian i(Y) 0,856 Valid 
Sumber:Data diolah, 2021 
 
Dari ITabel i4, iterlihat inilai iCronbach’s iAlpha i≥ i0,60 imaka ipenelitian ireliabel 
idan ilayak idigunakan. 
 
Uji   asumsi  klasik  
Uji inormalitas itujuannya iialah imenguji imodel idata iregresi idistribusi ipada isuatu idata 
imengikuti iatau imendekati idistribusi inormal. iAda idua icara iyang iakan idilakukan iuntuk 
imendeteksi iapakah idata itelah iterdistribusi inormal iatau itidak, iyaitu idengan iprobability iplot 
idan ianalisis igrafik iHistogram, iuntuk ipengujian iresidual imodel iregresi imenggunakan iuji 
istatistik inonparametrik ikolmogrov iSmirnov i(k-s). 
 
Gambar 3. Hasil histogram 
 
Berdasarkan igrafik idalam Igambar i3 idiatas idapat iterlihat ipada ititik i0 ikurva imembentuk 
ilonceng isempurna, iartinya isecara inormal itelah iterdistribusi idata i iyang idiasumsikan. 
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Gambar 4. Hasil Normalitas P-Plot 
 
Berdasarkan IGambar i4 idiatas, idata iobservasi imendekati idistribusi inormal idan isesuai 
idengan iyang idiminta idengan iterlihatnya idata iyang imenyebar idisekitar igaris idiagonal 
iwalupun iada isedikit idata iyang ikeluar idari igaris. 
Berdasarkan pada Tabel 5. idapat idilihat idata itelah iterdistribusikan isecara inormal 
isesuai idengan ipermintaan iterdisribusi inormal idengan inilai iAsymp. iSig i(2-tailed) iadalah 
isebesar i0,200 inilai itersebut ilebih ibesar idari itaraf isignifikan i(α) i0,05. 
Tabel 5. Uji kolmogorov smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized residual 
N 75 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,66671583 
Most Extreme Differences Absolute ,074 
Positive ,051 
Negative -,074 
Test Statistic ,074 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Data diolah, 2021 
 
Uji imultikolinearitas 
Uji imultikolinearitas idigunakan isebagai ipencarian ikorelasi ivariabel ibebas isatu 
iterhadap ivariabel ibebas ilainnya. iApabila iada iditemukan imultikolinearitas, iberarti ikoefiensi 
iregresi ivariabel itidak itentu idan ikesalahan imenjadi itak iterhingga. iDengan imenganalisis inilai 
iVariance iInflation iFactor i(VIF) idan inilai iToleranec imaka iitu imerupakan icara imendiagnosa  
imultikolinearitas. iAtas ipertimbangan iuji imultikolinearitas iapabila inilai inilai iVIF i< i10 idan 
iTolerance i>0,1, imaka ikesimpulannya iadalah itidak iterdapat imodel iregresi ipada 
imultikolinearitas iantar ivariabel ibebas. 
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Tabel 6. Uji Multikolinearitas 












Beta Tolerance VIP 
1 (Constant) 2,064 2,912  ,709 ,081   
Total_Promosi ,325 ,191 ,234 3,706 ,002 ,704 1,102 
Total_Harga ,145 ,213 ,099 2,680 ,008 ,704 1,102 
Total_Loyalitas ,730 ,193 ,475 3,779 ,000 ,704 1,102 
a. Dependent Variable: Total_Keputusan   
Sumber: Data diolah, 2021 
 
Diketahui ipada ITabel i6 idiatas, inilai itolerance ivariabel ipromosi, iharga, idan iloyalitas 
ipelanggan iadalah isebesar i0,704, inilai itersebut ilebih ibesar idari i0,1. iKemudian inilai iVIF ivariabel 
ipromosi, iharga, idan iloyalitas ipelanggan iadalah isebesar i1,102, inilainya ilebih ikecil idari i10 




Uji iheteroskedastisitas iadalah icara iuji iada iatau itidaknya iketidaksamaan imodel iregresi 
iterhadap iketidaksamaan ivarian idari iuji iresidual isatu idengan iuji iyang iberikutnya. iApabila 
ivarian idari iresidual isatu ipengamatan ike ipengamatan itetap, imaka idisebut ihomokedastisitas 
idan ijika iberbeda idisebut iheteroskedastisitas. iCara iuntuk imendeteksi iada iatau itidaknya 
iheteroskedastisitas iadalah idengan imelihat ipola igrafik iScatterplot idan imelakukan iUji 
iGlejser. iModel iregresi iyang ibaik iharusnya itidak iterjadi iheteroskedastisitas. 
Gambar 5. Hasil Heterokedastisitas 
 
iDiatas, idapat idilihat ititik itelah itersebar isecara imerata ipada ititik i0. iArtinya idata 
itersebut ibebas iheteroskedastisitas idan isudah isesuai iapa iyang idiharapkan idalam ipenelitian i ni 
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Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,936 ,212  ,079 ,081 
Total_Promosi ,105 ,023 ,412 ,076 ,143 
Total_Harga ,714 ,698 ,014 ,080 ,098 
Total_Loyalitas ,270 ,039 ,007 ,079 ,070 
a. Dependent Variable: abs_res 
Sumber: Data diolah, 2021 
 
iNilai iSig. ivariabel ipromosi iadalah i0,143 ilebih ibesar idari i0,05. iVariabel iHarga isebesar 
i0,098 ilebih ibesar idari i0,05 idan inilai iSig. iVariabel iLoyalitas iPelanggan isebesar i0,070 ilebih 
ibesar idari i0,05. iMaka idari iitu idapat idisimpulkan ibahwa isemua ivariabel ibebas 
iheteroskedastisitas idan isudah isesuai idengan iyang idiharapkan idalam ipenelitian iini iyaitu 
ibebas iheteroskedastisitas. 
 
Koefisien ideterminasi i(R2) 
Koefisien ideterminasi iadalah ipengukur ikemampuan imodel ivariasi ivariabel 
idependen iyaitu iberkisar inol isampai isatu i( i0 i– i1 i). 
Tabel 8. Hasil determinasi (R2) 
Model summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,557a ,747 ,539 3,743 
a. Predictors: (constant), total_loyalitas, total_promosi, total_harga 
b. Dependent variable: total_keputusan 
 
Berdasarkan ITabel i8, inilai iR2 iadalah isebesar i0,747 idemikian imenunjukkan i74,7% 
ikeputusan ipembelian idiartikan ioleh ivariabel ipromosi, iharga idan iloyalitas ipelanggan, 
ikemudian ivariabel-variabel ilain iyang itidak iditeliti iakan imenjelaskan isisanya i25,3%. 
 
Uji isimultan i(F) 
Uji iF iberfungsi iuntuk imenguji iPromosi i(X1) idan iHarga i(X2) idan iLoyalitas iPelanggan 
i(X3) isecara isimultan i iapakah isemua ivariabel ibebas iyang idimaksud imempunyai ipengaruh 
ipositif isignifikan iterhadap ivariabel iterikat iyaitu iKeputusan iPembelian i(Y). 
Tabel 9. Uji simultan (F) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1253,084 3 417,695 29,808 ,000b 
Residual 994,916 71 14,013   
Total 2248,000 74    
a. Dependent variable: total_keputusan 
b. Predictors: (constant), total_loyalitas, total_promosi, total_harga 
Sumber: Data diolah, 2021 
Berdasarkan iTabel i9 imemperlihatkan ibahwa iF isebesar i29,808 ibernilai ipositf idan 
isignifikan idengan inilai iSig. isebesar i0,000 ilebih ikecil idari itaraf isignifikan i0,05. iMaka 
idiasumsikan idari iketiga ivariabel ibebas iyakni iPromosi, iHarga idan iLoyalitas iPelanggan 
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Uji iparsial i(t) 
Uji it imerupakan iuji iyang idilakukan iterhadap ivariabel ibebas iuntuk imenguji imodel 
iberupa iPromosi i(X1), iHarga i(X2) idan iLoyalitas iPelanggan i(X3) isecara i ndividual 
iberpengaruh ipositif iatau itidak isecara isignifikan iterhadap ivariabel iterikat iyaitu iKeputusan 
iPembelian i(Y). 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,064 2,912  ,709 ,081 
Total_Promosi ,325 ,191 ,234 3,706 ,002 
Total_Harga ,145 ,213 ,099 2,680 ,008 
Total_Loyalitas ,730 ,193 ,475 3,779 ,000 
a. Dependent Variable: Total_Keputusan 
Sumber: Data diolah, 2021 
 
Dari Tabel 10 diatas, idapat idilihat ipersamaan imodel iregresi ilinear iberganda i: 
Y i= i2,064 i+ i0,325 iX1 i+ i0,145 iX2 i+ i0,730 iX3 i+ ie 
 
Konstanta i(o) i= i2,064 
Artinya iapabila inilai ivariabel iPromosi i(X1), iHarga i(X2) idan iLoyalitas iPelanggan i(X3) 
imemiliki inilai itetap iyakni isama idengan i0 i(nol), imaka ivariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
isebesar ikonstannya i2,064. 
 
Koefisien ipromosi i(β1) i= i0,325 
Variabel iPromosi ipositif idengan inilai i0,325 idan inilai isignifikansi isebesar i0,02 ilebih 
ikecil idari i0,05. iPositif imemberi iarti ijika iPromosi imeningkat imaka iKeputusan iPembelian 
ijuga iakan imeningkat. i 
 
Koefisien iharga i(β2) i= i0,145 
Pada itabel idi iatas iterlihat ibahwa ivariabel iHarga ipositif idengan inilai i0,145 idan inilai 
isignifikansi isebesar i0,008 ilebih ikecil idari i0,05. iPositif imemberi iarti ijika iHarga imeningkat 
imaka iKeputusan iPembelian ijuga iakan imeningkat. i 
 
Koefisien iloyalitas ipelanggan i(β3) i= i0,730 
Dari ihasil iuji it ipada itabel idapat idilihat ijika ivariabel iLoyalitas iPelanggan 
imemiliki inilai i0,730 idengan inilai isignifikansi isebesar i0,0001 ilebih ikecil idari i0,05. 
iPositif imemberi iarti ijika iLoyalitas iPelanggan imeningkat imaka iKeputusan 
iPembelian ijuga iakan imeningkat. i 
 
Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk minyak gemuk di PT. 
Cipta Sarana Jaya Abadi 
Berdasarkan iuji it ihasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa iPromosi i(X1) 
iberpengaruh ipositif iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y) idengan imenunjukkan inilai 
isebesar i0,325 idan inilai isignifikansi imerupakan ilebih ikecil idari itaraf isignifikansi 
iyaitu isebesar i0,02 ilebih ikecil idari i0,05. iApabila iPromosi i(X1) iberpengaruh ipositif 
idan isignifikan iterhadap iKeputusan iPembelian i(Y) imaka ihipotesis idapat iditerima 
idan imenunjukkan ijika iPromosi imeningkat imaka ipembelian ijuga iakan imeningkat.  
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Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk minyak gemuk di PT. Cipta 
Sarana Jaya Abadi 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iuji it, imenunjukkan ibahwa ivariabel iharga i(X2) 
iberpengaruh ipositif iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y) iyang iditunjukkan idengan 
inilai isebesar i0,145 idan inilai isignifikansi iyang ilebih ikecil idari itaraf isignifikansi 
iyaitu isebesar i0,008 ilebih ikecil idari i0,05. iMaka ihipotesis iditerima iyaitu iHarga i(X2) 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y). iPositif iini 
imenunjukkan ijika isemakin itinggi iatau ibaik ipersepsi itentang iharga imaka iKeputusan 
iPembelian ijuga iakan imeningkat. 
 
Pengaruh loyalitas pelanggan terhadap keputusan pembelian produk minyak Gemuk 
di PT. Cipta Sarana Jaya Abadi 
Berdasarkan iuji it ipenelitian iini imenunjukkan ivariabel iLoyalitas iPelanggan 
i(X3) iberpengaruh ipositif iterhadap iKeputusan iPembelian i(Y) iyang iketahui idari inilai 
isebesar i0,730 idan inilai isignifikansi iyang ilebih ikecil idari itaraf isignifikansi iyaitu 
isebesar i0,0001 ilebih ikecil idari i0,05. iMaka ihipotesis iditerima iyaitu iLoyalitas 
iPelanggan i(X3) iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap iKeputusan iPembelian 
i(Y). iPositif iini imenunjukkan iapabila iloyalitas ipelanggan imeningkat imaka 
ikeputusann ipembelian ijuga imengikuti imeningkat. 
 
Pengaruh promosi, harga, dan loyalitas pelanggan terhadap keputusan pembelian 
produk minyak gemuk di PT. Cipta Sarana Jaya Abadi 
Hasil ipenelitian iuntuk ivariabel iPromosi i(X1), iHarga i(X2) idan iLoyalitas 
iPelanggan i(X3) idinyatakan ihipotesis iditerima i ikarena isimultan iberpengaruh ipositif 
ididapat idari inilai iF isebesar i29,808 idan isignifikansi inilai iSig ilebih ikecil idari itaraf 
isignifikansi iyaitu isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05. iPromosi i(X1), iHarga i(X2) 
idan iLoyalitas iPelanggan i(X3) iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
iKeputusan iPembelian i(Y). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Setelah imenyelesaikan ipenelitian iPengaruh iPromosi, iHarga idan iLoyalitas 
iPelanggan iTerhadap iKeputusan iPembelian iProduk iMinyak iGemuk idi iPT iCipta 
iSarana iJaya iAbadi, imaka ipenulis imenyampaikan ikesimpulan isebagai iberikut: 
1).Promosi iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk 
iminyak igemuk idi iPT. iCipta iSarana iJaya iAbadi. 2).Harga iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk iminyak igemuk idi iPT. iCipta 
iSarana iJaya iAbadi. 3).Loyalitas ipelanggan iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk iminyak igemuk idi iPT. iCipta iSarana iJaya 
iAbadi. 3).Promosi, iharga, idan iloyalitas ipelanggan isecara isimultan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk iminyak igemuk idi iPT. 
iCipta iSarana iJaya iAbadi. 
 
Saran 
Dari ikesimpulan idiatas idapat idilihat ibahwa iHarga, iPromosi idan iLoyalitas 
iPelanggan iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian, ioleh 
isebab iitu ipenulis imenyarankan ikepada iPT. iCipta iSarana iJaya iAbadi iuntuk 
imeningkatkan iindikator-indikator ipenjualan itersebut idan imelakukan ikerjasama 
iterhadap iperusahaaan i– iperusahaan iyang iterindikasi imenggunakan iproduk itersebut 
iagar iterbukanya ipasar iyang ilebih iluas.  
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Untuk ipeneliti iselanjutnya, idiharapkan iakan imengembangkan idan imemperluas 
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